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STA TE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. .. ........ .. Wa .te.r .v i l l .e .............. ...... .. , Maine 
Date ...... .. J:une ... 28 ....... 1.940 ... ........... .. ... .. .... . . 
N arne ... ...... .... ......... M~.~~.9~ .. ¥9.G~J'9.A. ....... .... .... ..... ... ..... ... . ......... ...... .. . ......... ...... ...................... ......... ..... ...... .. ...... . 
Street Address ...... 2.3..9 ... CR.lleg.e .. . AY.en.u.e. .. ..... ....... .. .............................. ........ ... ...... ...... ................ ....... .............. . 
City or Town ... .. .. Wat.e.r.Yi l l e ... ... M.a ine ........ .. ... ...... ... .... ...... .. ......... ................. .......... .. .. ......... ... ........... ..... .... ... . . 
H ow long in United States ...... ...... 3.2. .. y.ear s ............... ....... ...... .... ... . How long in Maine ... ... . 3.2. .. Y,.ea.rs ...... . 
Born in ......... .... l?.ri nc.e ... .Ed.wa r.d .. .I.s .la nd ................. .. .. ...... ... Date of Birth.J.a nua.r y. .. 28., .... 18.84. 
I f married, how many children ....... ... ........ o..ne. ..... ........... .. .. ................ .. O ccupation . .... H9.~.aJ~W.i ! .~ .... ............. .. 
Name of employer ... ....................... .. .. ... ........... ... .... ..... ........... .... ........ ... ...... .... ....... ... ........... ...... .. ..... .. ... ... ....... ........ .. .. .. . . 
(Present o r last) 
A ddress of employer ...... ........................ .. .......... .. .. .. ....... ........ .. ... . .. ........ ...... .. ... ..... .... .. .... ..... .............. ...... ............. .. ... ... ... . 
English ... .. ......... ... ........ .. ... ....... . Speak. ... ..... Y. .ea ........ .............. Read ....... ..... .... .. ... .. AQ. .. ..... Write .......... AQ. ................. . 
Other languages ........ ...... .. .. .. ............. ......... ... ....... ............... .... .... ...... ..... .......... ..... .. ...... ....... .. ........ .. ..... .......... ......... ......... . 
Have you m ade application for citizenship? .... .. .. .. ........... AO ............ .. .... ...... .... ..... .......... ....... ..... ....... ........... .. ........... . 
Have you ever had military service? ... .... .. .............. .... ......... ~~ ........ .................. ...... .......... ....... ............ ...... ...... ........... .. . 
If so, wherc? .......... ..... .......... ....... ...... .... ........... .... ... .... .......... W hen? .......... .... ...... ....... .... ....... ..... ... ........... ...... .... .. ........... . . 
Signatut~ ~ ~ ~ ··· 
W itness er~ ~ ........... . 
